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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Jackman 
...................................... .... .. .. .... .... ... .. .... ... , Maine 
Date .. .... ... J.utl.~ ... ?..~t.P.~ .. ~ .1.0 ........ .. ......... .. .. 
Name ..... .. A:r.m.~P.4.e .... :N.~4~.fAµ ..... ...................... .. .... ........ ....... .. ...... .... .... .. ........ .......... .. ...... ...... ...... .. .......... .... .. ... .. .. .. 
Street Address ......... .... .. ........ .... .. .. .. .. .... .. ...... .. .............. .... .. ...... .... ............ .... .. .......... ................................ ....... ...... .. ........ . 
C ity or Town .. Somerse.t .. .. J.c.t .•. P .... O. • . T.arr.atine .. ... Maine. .. .. .. ............ ............... ..... ...... .. .......... .. .. .. ...... . 
How long in United States .S.ixteen .. Year.s ..... ...... ..... .. .. ....... .. .. How long in Maine .... . S.txtee,n .. Yre 
Born in ..... Megant.ic ...... ... Canada ... .. ...... ... .... ............................ ... .. .Date of Birth .. Feby---22th-. ·]9·24··· .. . 
If married, how m an y children ... ..... ........... ... .. .......... ............. .. ........ ...... O ccupation ...... ..... .. ........ ......... .. ... .. ... ........ . 
Name of en1ployer ......... .............. .. .................. ...... ........ ... .. .. ...... ... .. ................... ...... ..... .. .... .... .... ..... .......... ... .. ...... .. . .. .... . . 
(Present or last) 
Address of em ployer .. .... .. .... ..... .. ....... .. .. ........... .......... .. .. .. ... ... ... ... .. ...... .. .......... .... .. .. . ..... .. .. .... .. ................ ........... .. .......... . .. 
English ... .... ..... .............. ..... ...... Speak. .. ... Yes .. .. .. .... ..... ... ... .. . Read ....... .... . Ye.a. ... .. .. ........ Write ... ...... ... ... .. .. Ye8 ..... .. 
French Yes " Yes II Yes Yes Yes 
O ther languages .... ........ ..... ...... ..... ..... ... ... .. .......... .. ........ ... ... ........ .... ... ..... ............. .... ....... .......... ... ..... .. .. ...... .... ... .... .... .. .. ... · 
H ave you made application for citizenship? ..... .. ... N.o .. .. .............. .. ..................... ..... .. .............................. .. ................. . 
H ave you ever had military service? ... . .' .. .. ......... .... . No . .................. .. .... ........ .. .... .. ........... .. ...................... ................... . 
If so, where? .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. ................ .. ........ ... ....... ... .. ... When? ....... ... ................. ... .. ....... .. .. .... ...... · ..... ........ .. .. ... ..... .. · 
This person is back in the woods and could not sign h•rself her mother 
signed for her . ~~ u~ Signature ............... .. ....... ... . ............... .. ..... :.:R. .............. .... .. 
W itness.~ .... . . 
aooru A.-'.o. JUL 9 ,940 
